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II. Skokovi etimološki susreti održani su u Zadru neposredno pred početak agresije na 
našu zemlju (u studenom 1990) i upravo su ratne prilike onemogućile objavljivanje 
referata i priopćenja s tog znanstvenog skupa. U želji da ih predamo javnosti u što 
kraćem vremenskom razmaku nakon referata sa I. skupa o etimologiji, koje smo, doduše 
sa zakašnjenjem, objavili u posebnoj knjizi (v. Etimologija. Referati sa Znanstvenog 
skupa o etimologiji u nizu Znanstveni skupovi Razreda za filološke znanosti HAZU, knj. 
3, Zagreb, 1993), odlučili smo ih objaviti u časopisu Folia Onomástica Croatica, jer je to 
po svojoj usmjerenosti i sadržaju publikacija najbliža etimološkoj disciplini.
Nadamo se da će na taj način referati sa II. Skokovih susreta ugledati svjetlo 
dana upravo u vrijeme održavanja III. susreta koje namjeravamo održati u Puli u kasnu 
jesen 1994. godine.
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